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JUDUL SKRIPSI :  PERAN PEMBIMBING DALAM MEMPERBAIKI HARGA
DIRI WANITA TUNA SUSILA DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
PEKANBARU
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran pembimbing dalam memperbaiki
harga diri Wanita Tuna Susila (WTS) di Dinas Sosial Pekanbaru, Dimana kondisi
fisik WTS  yang terlihat selama ini, seperti: kurangnya pemahaman tentang ajaran
agama, dan adanya perasaan minder pada diri wts di masyarakat dan kurangnya
percaya diri, untuk itu peran pembimbing sanggat penting dalam memperbaiki
harga diri wanita tuna susila agar bisa bersosialisasi di lingkungan dengan baik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran
pembimbing dalam memperbaiki harga diri wanita tuna susila yang di rehabilitas
di Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru dan apa saja Faktor panghambat
yang di hadapi pembimbing dalam memperbaiki harga diri WTS. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembimbing dalam
memperbaiki harga diri wanita tuna susila di Dinas Sosial Pekanbaru. Dan adapun
faktor Penghambat yang di hadapi pembimbing dalam memperbaiki harga diri
WTS yaitua danya perbedaan latar belakang Keluarga, pendidikan dan agama.
Penelitian ini menggunakan Teknik analisa deskriptif kualitatif. Informan
dalam penelitian ini adalah dua orang pembimbing. Alat pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Peran pembimbing dalam memperbaiki harga diri pada
WTS di Dinas Sosial pekanbaru telah berperan karena adanya pembimbing
merencanakan program bimbingan, waktu yang di gunakan sudah memenuhi
standar karena pembimbing memberikan kegiatan Rehabilitas dan kegiatan-
kegiatan yang positip kepada WTS, seperti: memasak, menjahit.
Kata Kunci : Peran Pembimbing dan Harga diri
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ABSTRACT
THESIS TITLE: THE ROLE OF THE SUPERVISOR IN IMPROVING
SELF ESTEEM FEMALE PROSTITUTE IN SOCIAL SERVICE
PEKANBARU
The research was distributed by the supervisor's role in improving self-
esteem Wts in dinas social pekanbaru, where the physical condition of WTS are
visible during this time, such as: lack of understanding of the teachings of
religion, and the presence of feeling inadequate on wts in society and lack of
confidence, for it is the role of the supervisor is very important in improving self-
esteem women prostitute in order to socialise in an environment very well.
Formulation of the problem in this research is how the Counselor's role in
fixing the price of a prostitute woman self at rehability social service in Pekanbaru
and anything the barrier Factors in dealing with tutors in improving self-esteem
wts. As for the purpose of this research is to know the role of the supervisor in
improving self-esteemsluttish women at social service in Pekanbaru. And
Restricting factors faced by the supervisor in improving self-esteem WTS is
differences of background, family, religion, education.
This research uses qualitative descriptive analysis Techniques. Informants
in this study is two tutors. Data collection tools in this research is the observation,
interviews, and documentation. The results showed that: the role of the supervisor
in improving self-esteem in social agency in pekanbaru WTS is said to have acted
because of the supervisor program plan guidance, time is in use already meet the
standards and the supervisor giving activities and activities that positively
Rehabilitas to WTS, such as sewing.
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